

















JOANNIS DE OTEGVIi 
SVPER A P PRE HENS ION E DELA 
' . 
Varonia de Guerro~ 
SOBR.E EL INCIDENTE J2.:!!E SE PIDE, 
Ji fa ha de mand41' poner en pojfijiion 11 los 
. de S ~riñe na. 
• · "I INSTANCIA de luan Otegui, por la 
fL\ f.. prefente Real Audiencia fueron apre-a hendidos los lugares de Guerto, y Al-
. --_ .m.unienre ... y f-us, termino' >- hechas las 
1 · gritas forales fueron dadas diuerfas pro _ 
-.:::. '~' ,;;, poficioncs en di1:ho procetío, y entre 
otras fue dada vna propoficion por parte de doñaMaria 
de Vrries muger de don Francifco Altarriba. fciíor que 
fue de Guerto, v madre de D. Pedro de Altarriba, feñor 
que oy lo es de dichos lugares en refpeéto de fu viude-
dad';' Y otras dos por parte de la villa de Sariñcna, afabec 
es,.la vna en fuer~a de vna carta de Encomienda dé no. 
uenra 1nil fueldos en que l_os dichos D. Francifco de Al-
tarriba, y don Pedro de Altarrib~ pi dre,chijo, y los di"' 
chos lugares de Guerto, y Almuni nte eftan obligados 
en fa uor de dicha villa. Y la otra en uer~a de vna indem 
nidad otorgada por los dichos do · Francifco,l don Pe /d.µ ~6 'Ju<~ 
dro Alcarriba en fauor de los dich s de Sariñcna , por ~ ~ 
.!_res cenfal~s que la dicha villa des riñena hizo puente hAJ J ~Íw r , 
y cara por dichos fciíores de Gucrt de <:ada vt;y nté mil 
A J fueldos 
"' r . .. 
t 1 ·. ', 
/~ ~ 
fueldos c~da;eenfaÍ,y conduydo dicho proce!fo,fuC dad 
da (en nci:í en aquel,1' fe recibio· en primct lugar la pro 
BR.6aon ge la dicha doíia Maria de Vrries durante ~u 
iudedad ,: y fcnec~da aqucll~, 1a propofióon de los d1-
/r , cbos ·de Sarlñcna de la carta de encomienda de diéhos 
,;/'/ nouenta mil foe!t1os, y fe rcpelio la o era que auian dado 
,,./ en fuer~a dt la indemnidad de dichos cenfa\es. ·· 
Ha muerto doha Maria de-V rries, y ·los de.Sariñena 
han dado fian,as, .v han ·p·1didó en dicho proceff o que fe · 
les mande ponet én poff dfion de dichos ~ie!:1es aprc~ 
6enfos. · ' · · ( ' ~ 
Por pattc de don Pedro Altarriba Ceñor· :de Guerto, 
fe ha impugnado, que no procede el man.darlos poner 
en poff effion a los dichos de Sariñena por auer fenecido 
fu comiilion ac Corte por las· ca u fas ·y razones figuicn· 
tes ... P~imeramente ·,porquc ton·fia ~e d'1cho proccifo.quc 
auicndole.s ·cl-cxa~o a jur~ a 1-0~A·i-c~~ tl\; .... Sariñcna por
1 
parte .ele Francifco Longo,opuefio en clicho proccífo,r 
valedor de\ feí1ot de Guerto,que·la 'dicha carta deEnco., 
inicnda era h~cha c:n-fe.Y-ctinfian'i·a, y para'ciertÓs fines~ 
y efeé'tos,los quales no fe auia1;1 vcJificado, refpondicró 
aquellos co~ proc~ra cf pcciál ·m~diante juran1eóto lo fi~ . 
guicnte: íl!!_,e es 'Ver~11·4,que la comAnda recitada en el at-
titulo,fe hiz.,~porqHJ~ ,no{oflros dichos cónflitu:yen'tes .por h. A' 
r..,er plaz.,er y buena bríl a don Franci{co de AltArriba {t· 
ior lle Gu,rto,nos obigttmos en tres contratlos cenfales dt 
e áda mil (ueldos I aq•e fes de penfion , con c11da veynu mil 
J ue_ldos de propiedAd,ios quales fe auia.n Y" de auer luydó 7 
, quitado por dicho donW rancif co (} a(si para en faguridad d1 
~ \N ' las propiedades de áicbos ~enfale~,y de laspen~ones q1-1e no:, 
fotrp~f_t1gajfemos,y ar qual~{qutere coftas,d~~f,t_/llQS ...,:l1_ 
...,... p~r dtcha ra~on (e not ófretiejfa,hAjf A (er luyJp1.¡quitad~ 




y-oto~go la di ch~ comandil, y por 11uer f11ltado el dicho tlon 
Francifco de Alt"rrih" ,y los foyos , Afsi en no auw lUjdo 
dichos cenfales como eftaua obligado, como 11un tn tl p11g#· 
las penjiof!es caydas, y las coftas que nos han hecho por los 
dichos cen{ales ,nos podemos valer de /11 dicha comandA pta-
ra cobrar aquella del dicho don Franci{co de Altarrib.:1, :J 
tambien dei dicho don Pedro Altarrib11 obligAdos, y de (us 
bienes. 
De maner.a,que confta por dicha refpucíl:a,que la di-
cha Comanda con que dieron propoGcion en dicho pro 
. ceífo de los dichos noucnta mil (ueldos, y que fe le reci-
bioaquella, foc para feguridad de los dichos tres ccnfa-
les en que auian hecho puente y cara los dichos de Sari·· 
ñenaa los dichos.feñor dcGuerto,y. para en~cafo que no 
pagaffen las pcnfiones de dichos cenfales ~ dicho feñor 
de Guerto , y las pagaífen los de Sariñena para cobrar 
aq ucllo que huuidfen paga.do. 
Y porque por la Expulfion de los Moriíco~quc fe hi 
-%0 en el añó·de mil feyfcicntos y diez c11 la junta de có-
cordias que hu u o por mandamiento de fu Mageílad,, pa 
"*ª hazer las concordias delos lugares•donde fe auian ex- · 
pelido los Morifcos ; y lo~ féñorcs de aquellos ~ .con los 
Cen fa-liílas y acreedores entrcvno dellos fue el Señor de . 
Gueno,d qual rccorrio á fuExcelencia, y a dicha júta, y 
pidio fe hizicífe concordia entre el; y f us lugares , y los · 
Cenfalif\:as y acreedores de dicha v ·aronia, y auiendo . 
'J t 
acordado dichos fcñoresVirrey ,.y lalunta que fe hizief-
fe dicha Concordia, para lo qual fu Excelencia, y dic~a 
Junta nombraron al feñor Micer Godino del Coníejo 
de fu Ma.gcfra~, ~u~l áüicndo _citado y llamado t~-
dos los Cenfah_f\:as de d1ch~ .. v aron1a. ~ntrc otros Fueron ~ 
llamadQ_s !gs dichos deSai'1ncna, y aunq por e_n~onces . e fW u 
. eximieron, fin embargo denc; acordaron y h1z1cr~n d1-
.· cha c.oncordia, conforme la qual cobrauan y pagauan a 
, .. - - . · A 2 ~~ 
' -- ·--' 
4· 
dích~~ cenfatiílas íufpcnfiones. ~ " 
e Y defpue:; po.r panc ~e dicha villa de· Sariñena fe .dio 
•al feqo:r Virrey vn memorial diziendo , que el fcñor de 
Guer~p no l.ss pagaua las penfiones de los cen(alc:s que. 
.le ~uian he.cho puente y .cara a dicho feñor de Guerto, y 
. que afsi f uplieauan fe firuieffe mandar ,que fe les pagaífc 
. confop:r1e lacpnaordia, que ellos pai.Tarian por ella~ y fi 
no que les dicífe lugar f uExcdencia que fe pudieifcn va 
· l~r de.dicha c0manda para dicho cfeéto, y cobrar lo-.quc 
aulan pagado de penfiones y cofias. . · · · · 
\~·auiendolo viíl:o fu Excelencia , Y la dicha Iun• 
" ta,fue decretado .5 que la dicha Carta Je encomienda de 
. los a.i.chos nouenta mil fueldos, fe redu}1dfe la cantidad 
della en eres ccnfales,.cada vno dellos de veyntc mil fucl 
dos,can mil fucldos de penfion, y que los dichos de: Sar~ 
ñcnahauieíf.cn-dc cobrar dichas penfione:s de dicho s.c~ 
ñor, y Varonia,conforme la coqcordia, y no de otra ma 
nera... , , ! , 
· \"Juc:g0 <anc fuc~€r:ctadoJfo4o memorial t dich-0s 
. de$ariñ~nacn .ohfcriuancia dello, m~diante~Apoca infa 
·- ~ru1ment.al reaibicron ·de el ftñor de Gucrro, y fu Varo~ 
, nia diez mil fueldos~Iaquefes,conforme la concordia d 
las penfiones cayd.as def.de el año de 1619.h_afta el de;2 3. 
y de alli addantc las han·recibido de la mifma maner~ 
con .que lo~ dichos deSariñcna fueron viftos loar dichQ 
decreto y concordia, pqes en obfcruancia dellos recibid 
J'On las p-.Cnfiones de dichos cenfalc~ , canformc a~icho 
dc:cteto y conc~>rdia. · · , ·. . · 
y p.orquc dc(pues del año de 2 6. el dicho: fcñor :de 
. Guerto 1_1 fu~ c_enfa1iR:ªs y acrce({Q~ hizieron nucua 
concoirdia foral.J :.<;onformc dicho fuero de concordias . ~ 
beche m las Cortes de 2 6.aíHlicndot\tn dicha ton'-1ordiá 
lama~!<:>t. panc,.o caú tÓda,eÜade.los cc:nfalift~-sdc-dich~ 
·var"°-.; 
___ ,
'5· Y;ironia,y cafa,affi en numcro,como en ditid~d,l~qual · fu~ pecha en vcynte y vno de Nouic:mbre d.el año mil feyf,ientos veynte y ocho , ·y conduyda y acordada . ~qudla,~o.s di~hos de Sariñcna recibieron y otorgaron aucr rec1b1qo tnftrun1entalmcmte las pcnfidnes que fe les qeuiaconforme a dicha vltima concotdia de los ccn• f6'1es ~e ditho decreto-heGho par· el feñor Virrey ,y jun1' 'i\ dc ·cop~qrd1~s, v lJts han rccibido·todfS>s los aí1os hafta de prcfente,Ptorgando las ~pocas CQoformc a dicha có . 'qrdi~,dc lo qual ref u lea clara y euidentemcmtc; 'c.JUé los pj~ijq~ dc-Sariñeoa en ~pdo y por to-do han loádo la con ~ordia, a(si las primeras como ~fra v ltimaque fe ha h~:-: cho foral; pµ.es c~o C:Hcho es ~ábrap s;órifo1me a e\la dichas penfiones, a mas que por neceffida'd las ... au1án de · cobrar conforme-a dicha concordia v !tima , pues aque-lla es foral, y c~nforme al fuero nucuo de vcynte y fcys, aunque no la huuidfen loado. 
Y adoiertefc, que en todas las apocas que han hecho y otorgado los dcSariñcna,6quierc procuradol' fu yo le gitimo.calenda el poder dicho Notario, diziendo: H"-. /;ientt legitimo y baftante poder par A lo infra{cripto ha~er .J. otorgar,fegun a mi dicho Notorio Uenameteconjfa, e§c. De donde claramente fe vce,quc no puede auer dificul· tad alguna en que efia loada dicha concordia. · Y porque no confia en dicho proceffo,que los deSa-riñena a yan tenido daño alguno dcfpues que han cobra do conforme a· dicho decreto dichas pcnfiones,ni que Ce les aya hecho coftas algunas, porque fe: les ha pagado muy puntualmente, y ellos las han cobrado. 




9ue fe han.hecho defpues de dicho decreto han cobr3do 
conforme a ellas, y no fdcs deue cofa alguna,como conf 
ta por dichas ap,ocas exhibidas en dicho'.procdf o, yaffi 
no deuiendofeles nada,efia fenecido el credito có q die-
T.on propoficion,y fe les recibio en el prefente proceffo: 
Por todo lq dicho de parte de arriba, y por d configuicn 
te no fe puede ·mandar poner en poífeffion a los dichos 
de Sariñena de dichos bienes aprehenfon, antes bien fe 
ha de declarar que aquel es extinto y acabado,&c. 
Exhibefe por eíl:a parte el decreto, con infercion del 
memorial que fe dio alfeñor Virrey por, los deSariñcna 
las concordias, y todas las apocas,donde cóíl:a que fclcs 
ha pagad~ dichas penfiones hafta de prefcntc,&c~ . · 
'. 



